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L A E V O L U C I O N D E L B O L C H E V I S M O 
EL SUICIDIO DE JOPEE 
El ,mund0Proí?res^Por los idealistas, 
los puros, los radicales. Pero, al mis-
DIO tiempo, esos extremistas son su-
mamente peligrosos. Peligrosos, no 
sólo para la paz social, sino muchas 
veces para los mismos principios que 
se empeñan en defender. 
El mundo avanza por los idealistas, 
por las almas apasionadas que, ante 
las realidades del presente, ven, tras 
de cada una de ellas, el perfil ideal de 
lo que aquella defectuosa realidad po-
dría ser y no es; de lo que aquella im-
perfecta realidad no es y debiera ser". 
Mas la realidad tiene también sus fue-
ros. No sufre violencia. Quiere, si, ser 
fecundada por el ideal; madurar len-
tamente en su seno los frutos del por-
venir; darlos a la luz, con dolor acaso 
pero a su tiempo. 
El idealista capaz de esa delicada, 
paciente, amorosa colaboración con la 
realidad es el verdadero hombre de 
acción. Quien pretenda cambiarla a 
su antojo, no será más que un visio-
nario ó un agitador. La agitación es 
tan estéril como las visiones. La acción 
es creadora. 
Mas hay momentos en que el hom-
bre exaltado por la idea, buena ó ma-
la; el propagandista, el místico, el re-
volucionario, cree que por la virtud de 
esa idea, puede destruir todos los 
cauces históricos y desviar o endere-
zar a su voluntad el curso sinuoso que 
sigue el río de la vida, con suè 'férti-
les revueltas y sus meandros encan-
tadores. Si ese hombre tiene la fuerza, 
se hallará doblemente fuerte. «Los 
fuertes son aquellos que ven una sola 
verdad y quedan ciegos para todas las 
otras». El hombre de una sola verdad 
es fuerte, pero es temible. Hay que 
temer al hombre de una sola verdad 
lo mismo que al hombre de un sólo 
Jibro. Ese hombre, fanático de su 
idea, ensangrentará la tierra y no lo-
grará torcer el curso vital de la so-
ciedad humana. 
Uno de esos hombres fué Robes-
Pierre. Robespierre era un puro, un ra-
dical. O todo o nada. Marat le llamaba 
«el Incorruptible». Las nuevas investi-
gaciones históricas acerca de la Revo-
^ción francesa, han contribuido a po-
êr de relieve la figura deRobespierre. 
Sin embargo, el hombre del Terror, el 
hombre implacable de las proscrip-
Clones y las ejecuciones, fracasó en su 
snipeño. y al cabo, en las jornadas de 
Temidor, herido mortalmente, fué 
Rastrado hasta la guillotina.. Ahora, 
^espués de mucho más de un siglo 
je labor lenta, compleja, reiterada,— 
ineludible colaboración con la rea-
ndad-
do 
se han ido poco a poco abrien-
social. 
en nuestros días, la Re-
^ P^0 en la leyes de los Estados y 
^ vida del mundo aquelas mis-
m^ ideas de democracia 
Parece que, 
^ución rusa inicia también su Ter-
^dor. La dictadura roja ha resulta-
tadlmp0tente para orSanizar un Es-
comunista de tipo industrial en 
^ Pueblo de ciento cuarenta millones 
campesinos con escasa cultura y 
poraS COInunicaciones, diseminados 
nin Un territorio más extenso que el 
ei t f o ^ 0tra nación del Planeta. Y ya 
fizar ! sni0 comienza a contempo-
1 transigiendo con el capital ex-
trangero, con el comercio privado, 
con los agricultores que explotan 
grandes fincas rurales. 
Pero el radicalismo comunista se 
alarma. Ante esa evolución se alza con 
un patetismo trágico la figura de Adol-
fo Joffe. Este veterano del bolchevis-
mo, enfermo y amargado, encarnó el 
criterio de intransigencia y, no pu-
diendo hacer otra cosa, se suicidó, 
dando a su muerte el sentido de una 
desesperada protesta. «Mi muerte es 
una protesta contra los que han 
conducido al partido a tarsituación». 
La carta de despedida del viejo re-
volucionario se halla recogida en el 
libro de Trotzki: «La situación real de 
Rusia», que acaba de publicarse ahorn-
en lengua española. Se dá cuenta Jof-
fe de que la conducta de los gobernan-
tes soviéticos «ha de iniciar inevitable-
mente un periodo termidoriano en la 
revolución»... Aún cree posible que el 
partido despierte a tiempo y se deten-
ga «en el camino que le conduce a 
Termidor»... Y el antiguo miembro 
del Comité Revolucionario, agobiado, 
además, por sus dolencias corporales, 
protesta con el suicidio, para con-
tribuir quizás, de esta suerte a inter-
ceptar aquel camino de Termidor 
atravesando en él su propio cadáver. 
Tal vez no tuvo siempre Adolfo Jof-
fe una significación tan extrema. An-
tiguo representante de la Unión So-
viética en. Alemania y en el Japón, de-
bía hallarse más adaptado a los mati-
ces de la diplomacia. Pero en su últi-
ma hora, de cara a la muerte volunta-
ria, parece personificar dramática-
emente, aquella convicción ardiente y 
funesta, s i n ce r a y fanática, de los 
hombres de una sola idea que cierran 
los ojos a todas las demás. «Querido 
León Davidovich,—le dice en esa carta 
postrera a Trotzki, perseguido, como 
él, por los actuales directores del bol-
chevismo, — jamás he dudado del 
acierto de su opinión. Pero siempre 
me ha parecido que le faltaba a usted 
la inflexibilidad, la intransigencia de 
Lenín»... 
Hay, empero, en ese testamento de 
Joffe ciertas notas nobles, austeras. 
Dirige a su vida, antes de abandonars 
la, en última mL ada retrospectiva. No 
tendrían, según él, sentido la vida si 
no la empleáramos «al servicio de algo 
infinito»... «Para nosotros, la humani-
dad es infinita»... ¿Por qué esos am-
plios conceptos no labraron en el al-
ma del obcecado defensor del terror 
rojo la convicción de que hay que 
contrastar las ideas propias con la-
ideas ajenas, garantir la misma liber-
tad a todas ellas, para ir llegando con 
espíritu tolerante a superiores armo-
nías en el seno de esa humanidad que 
lo que tiene, sino sólo, quizás, por lo 
que bu«ca y anhela?... 
Y, si en verdad, también los idea-
listas, los puros tienen razón y hacen 
progresar al mundo, es cuando en su 
noble radicalismo, quieren convencer 
y no forzar; tratan de iluminar las 
conciencias y no de sojuzgar las vo-
luntades; pretenden transformar la 
sociedad por el amor y no dominarla 
por la violencia. 
Luis DE ZULUETA. 
(Prohibida la reproducción) 
DESDE MADRID 
Es gran acierto el que ha teni-
do la Real Federación Española 
al enviar la reciente nota sobre la 
situación lamentable del deporte 
con relación a sucesos poco edifi-
cantes, registrados—por fortuna 
n un corto número de localida-
es—con motivo de partidos co-
rrespondientes al torneo nacio-
nal, y exhortando a cuantos in-
tervienen más o menos directa-
mente en la organización y des-
arrollo de los partidos de «foot-
ball», para que estos se celebren 
dentro de la mayor cordialidad 
posible, con la corrección debida 
entre verdaderos deportistas, ac-
tivos o pasivos, profesionales o 
aficionados. 
Hace tiempo que se esperaba 
esa determinación del primer or-
ganismo futbolístico, pero aun-
que adolece de ser tardío, no lo 1 
podemos dejar de aplaudir por su 
buena intención, aunque dudamos 
de su eficacia. 
Dudamos de su eficacia porque 
estamos firmemente convencidos 
de que por muy buenos propósi-
tos que abriguen los señores que 
componen l a Real Federación, 
para poner freno a las pasiones 
desatadas en la mayor parte de 
los puntos donde se practica el 
«football» con carácter oficial, di-
cha circular ha de tener el mis-
mo resultado práctico que los nu-
merosos reglamentos y disposi-
ciones que prohiben y sancio-
nan el mal comportamiento de ju-
gadores, árbitros, directivos, etc. 
dentro y fuera de los campos de 
juego, pero que por circunstan-
cias de todos conocidas, no le 
cumplen como debiera cumplirse, 
en unos casos por desidia o aban-
dono y en los más, por mala fe 
no es infinita por lo que sabe, ni por | en los que dirigen el deporte en 
Mimiun . [ommim! 
En 6.a plana encont raré is nuestra tarifa 
de anuncios. 
sus variadas y distintas esferas. 
Seguiremos, pues, como hasta 
la fecha, pese a la buena intención 
de las personalidades antedichas, 
mientras no se haga un escar-
miento en determinados elemen-
tos por muy prestigiosos que sean 
pertenezcan o no a los equipos fa-
voritos; mientras así no Jsea, con-
tinuaremos presenciando actos 
reprobables en toda conciencia 
honrada, desde el insulto a la 
agresión cobarde a jugadores fo-
rasteros, árbitros etc., hasta la 
difamación más repugnante en la 
prensa diaria o en la revista pro-
fesional. 
Como confirmación a las ante-
riores cuartillas nos encontramos 
Teruel, 13 de enero de 1929 
con las noticias telefónicas y tele-
gráficas, reseñas, críticas y co-
mentarios de los cuatro partidos 
celebrados el domingo último co-
rrespondientes a la tercera elimi-
natoria o cuarto de final del tor-
neo nacional. 
Encuentros a celebrar dentro 
de las normas generales de co-
rrección y nobleza, cualidades in-
herentes a todo buen deportista, 
se han desarrollado en sentido 
contrario, con multitudes apasio-
nadas y escandalosas, juego re-
pleto de feltas y brusquedades 
completamente inútiles para la 
consecución de la victoria, des-
acertados arbitrajes, además de 
todo ello sazonado con reseñas 
(Sigue en 8.a plana) 
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Do isa R e g i ó n 
L a Voz ele A r a g ó n 
Se ocupa de Europa contra América 
cou motivo del concurso de belleza. 
«El promotor de este concurso—«Le 
Journal»—teme ya a nuestra 'compa-
triota, como lo dejan^reflejar estas en-
cendidas palabras de unjfondo de Wa-
L a Nación 
Piensa en Marruecos y hace una envo-
cación de una conducta Iherojca y de 
una labor de paz. 
E l Liberal 
Se ocupa del Parlamento y de las 
finanzas. 
jusíicici 
Hemos visto el número extraer-
DEPORTES 
FUTBOL 
El Español que ya se encuentra 
en la Corte para jugar con el At-
lètic va integrado por Zamora, 
Sapnssa, Portas,. Traba!, Solé, 
Tena (J), Vrntolrá, Broto, Tena, 
j(F), Padrón, Bosch, Prat, Juvé y 
diñarlo de esta revista jurídica e d i H González; les acompaña como de-
da con todo luio. en la oue encabeA fegado el vicepresidente don Ma-
uel Girona y los directivos Riva 
lo aceptamos con la mayor satisfac-
ción. La Italia fascista no quiere reba-
jarse a procurar diversiones a los ex-
tranjeros... Después de la guerra, Ita-
lia se ha desinteresado de la industria 
turista, que la deshonra, y sin la cual 
puede vivir perfectamente. Estamos 
mucho mejor solos en nuestra casa, 
sin tener que soportar más el acento 
bárbaro y la pronunciación exótica. Pa-
ra ser grandes, debemos buscar el ais-
lamiento, propicio a la meditación. 
Nuestro patrimonio de arte, de belleza, 
de recuerdos, es para nosotros, sin nê  
cesidad de oir a cada paso el fastidio-
so "very beautiful" del admirado^ 
errante. Y más tarde, cuando nadie lo 
espere, emergeremos y una vez más 
asombraremos al Mundo." 
Informaciones 
Comenta los discursos de Poincaré 
y Bonison en defensa del régimen. 
C o r r i e r e i s l o s 
-Sans y Logro-
J), Cuidad (J) y el entrenador se-
ñor Greenwell. 
L A COPA 
ha División 
Torneo de calificación 
Este domingo juegan en Valen-
cia, el Real Oviedo F. C. contra 
el Real Betis Balompié, arbitrado 
por Montero. 
En León, el Real Club Celta 
contra el Real Sporting de Gijón, 
arbitrado por Vilalta. 
2.a División 
Torneo de eliminación 
Para la eliminación del grupo 
A de esta división juegan hoy do-
ingo: 
En Valladolid, el Racing del Fe-
rrol contra el Real Club Deporti-
vo Extremeño. 
PROTESTAS 
] Jà Federación Nacional ha des-
estimado las protestas contra las 
decisiones de los arbitros en los 
partidos Baraqaldo 
ño-Gimnástico. 
Quedan pendientes la cuestión 
Je la incomparecencia del Racing 
:le Sama en Valladolid; la ausen-
:ia del Deportivo Extremeño y la 
del Sans en Bilbao sin esperar a 
ipie se decidiera el empate. 
ARGENTINOS DERROTADOS 
En Río Janeiro un equipo com-
binado del Norte ha batido al 
Club Barracas por 2 a 0. 
EQUIPO QUE SE RETIRA 
A l Sans le fué notificado por la 
Níacional que tenía que desplazar-
se a Logroño para jugar en la cla-
sificación de la 2.a División con-
tra el Racing de Sama. A última 
bora el Sans participa que se re-
tira del torneo por no poder so-
portar los gastos de desplaza-
miento. 
CUARTOS DE F I N A L 
Segtmda ronda 
En Madrid se juega hoy el Ra-
cing contra el Real Madrid arbi-
trado por Camorera. 
Santiago Llo-
Van, según el resultado, 1 a 3. 
En Bilbao el Atlètic contra el 
C. D. Castellón, empatados a 2, 
arbitrado por Arribas. 
En Barcelona, el Barcelona F 
C. contra el Revilla, 1 a 0, arbi-
trado por Melcón. 
En Madrid el Atlètic contra el 
Deportivo Español, 1 a 5, arbitra-
do por Vallaría. 
MAS DESCALIFICADOS 
Corren los rumores de que la 
Federación Nacional ha descali-
ficado al Racing, e inhabilita por 
seis meses a Ramón Teja y a 
Martínez Campos no le consien-
ten jugar por una temporada. 
Volvemos a repetir que corren 
esos rumores: ¿tendrán confirma-
ción? 
AVIACION 
La nueva Junta del Real Aero 
Club de Cataluña que lo regirá 
durante el año 1929 es la siguien-
te: 
Presidente, don xMiguel Mater. 
Vice, don José M.a Martino y 
don José Galán Guerra. 
Tesorero, d o n 
part. 
Bibliotecario, don Ramón Alon-
so. x 
Vocales,,, don José Suñol, don 
Guillermo Xucla, don A ngel Or-
té, don Manuel Trilla, y 
Secretario, don José Foix, 
ALPINISMO 
Ha sido invitada la Real Socie-
dad Española de Alpinismo Pe-
ñalara como miembro de la Fe-
deración Internacional de Skis 
para tomar parte en los concur-
sos de Holmenkollen, (Noruega); 
Peñón del Alto Adage, (Italia); 
Suchón, (Francia); Zapokaulle, 
(Polonia); Klingenthal, (Alema-
nia) y Stroskc, (Checoeslovakia). 
EL TEAM DE CASTELLON 
El entrenador del Castellón ha 
modificado la alineación del equi-
po que lucha hoy contra el Atlè-
tic en San Mamés han adoptado 
la siguiente forma: 
Nebot, Torregrosa, Vidal, Ar-
chiles, Guillén, Conde, Arroniz, 
Agost. Martínez, Montañés y 
Eduardo. 
EL TEAM DEL BARCELONA 
Los ^que se enfrentaron en el 
campo de las Corts son los si-
guientes: 
Vidal, Walter, Más, Obiols, 
Guzmán, Castillo, Piera, Sama-
tier,. Arocha, García y Parera. 
LOS DE SEVILLA 
Son: Eizaguirre, Monge, Igle-
sias, Rey, O c a ñ a , Caballero, 
Roldán, Carreño, Castro, Corsi y 
Brand. 
LOS QUE SE CAMBIAN 
El delantero del Europa Cros y 
el defensa Vigueras pasan a for-
mar parte del Español. 
ZANCADILLA. 
Ecos Taurinos 
El jueves, con motivo de cél 
brar sus días, nuestro paisano ^ 
gran torero de Cretas, obsequi 
en el Hotel Pasaje, de Salamanca 
con un espléndido lunch a o,d' 
amistades. 
Nicanor Villalta recibió iiUme 
rosas felicitaciones, entre las 
les puede contar la 
cariñosa. 
Y que cumpla muchos años 
cua-
nuestra muy 
Nos parece admirable—y no |a 
copiamos por su extensión-ia 
nota que sobre la clausura del Sa-
natorio de Toreros Valencianos 
ha publicado la comisión liquida-
dora del mismo. 
Dicha nota dice que el .Sanato-
rio fué creado porque su existen-
cia era necesaria, ya que el Mon. 
tepío de Toreros, loable institu-
ción, no soluciona la situación del 
herido; por eso, mediante una pe-
queña cuota, el herido lograba 
gratuita asistencia médica y el 
servicio de farmacia, cobrando 
limpio el socorro del Montepío... 
Al principio, todo iba viento en 
popa, mas al poco tiempo, al te-
ner que dar de baja a un cincuen-
ta por ciento de los socios activos 
por falta de pago, cambió la deco-
ración de tan beneficiosa obra. 
Y aunque las curas realizadas a 
Belmonte, Martínez, Barrera, Pi-
les, Ivarito, Gallito de Zafra, Lla-
pisera, Trajinerito, Flores, Pin-
tao, Capillita, Cúrrete, Chaves 
chico, Rafael Barbera, Aldeano. 
Tato de Méjico, Carratalá y otros 
pueden atestiguar el éxito de su 
funcionamiento, la verdad, aun-
que triste, es que el Sanatorio ha 
muerto por falta de unión y alte-
za de miras. 
¿Puede una institución como 
ésa. funcionar con 18 socios pro-
fesionales? ¿Y no es vergonzoso 
el que ni Enrique Torres, ni Félix 
Rodríguez, ni Vicente Barrera, 
no fuesen socios? 
¡Aun nos parece estar viendo 
la regia instalación que ese Sana-
torio tenía en la calle de Félix 
Pizcueta! ¡Todavía suenan en 
nuestros oídos las palabras de ese 
famoso cirujano que bajo el nom-
bre de José Serra ponía toda su 
ciencia y bondad en la curación 
de los heridos!... 
perio (reino oficialmente) de los ser-
bios, croatas y eslovenos» Como he-
chura de la Francia centralista, uni-
formista, absorbente, una e indivisi-
ble, no podía ser otra cosa.» 
La prensa italiana, comentando 
el acuerdo comercial italianoes-
pañol. recientemente firmado en 
Madrid, dice que asegura a los 
dos países de la cláusula de na-
ción más favorecida, aunque con 
carácter provisional. En lo refe-
rente a las mercancías que más 
intereran a la exportación italia-
na, España ha fijado tarifas adua-
neras que discrepan muy poco de 
las anteriormente publicadas. 








A Z U L E J O S . 
¿Pero es posible—nos pr unta-
mos—que una clínica como ésa, 
donde tanto la dirección técnica 
como la administrativa comenza-
ban a dar frutos halagüeños, q̂ 6' 
de definitivamente clausurada? 
¡Quién sabe! También lospe' 
chos de Félix, Enrique y Vicente 
encerrarán algo de nobleza, 3r en 
ese caso... 
Mas una vez cerrado... En fr1' 
que la hermosa imagen de' 
trona de Valencia, que allí 
cual hada milagrosa, guíe a l05 
diestros valencianos en asunto 
tanta importancia. 
ZOQUETILL0-
J ó s e M. Sancha 
Joaquín Costa, 
0 M 
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Regresó de Zaragoza el indus-
trial de esta plaza, don Manuel 
Martín Lario. . 
Huíase más aliviado de su 
indisposición el teniente coronel 
jefe de esta Caja de Reclutamien-
to, don José Iturralde. 
— Hemos saludado a don Emilio 
García del comercio de Valencia. 
— Leemos en «Heraldo de Cas-
tellón» que se halla gravemente 
enfermo el señor padre del direc-
tor del citado colega, don José 
Castelló Tàrrega. 
Hacemos votos por la. salud del 
enfermo. 
— Marchó a Logroño el abogado 
del Estado, don Francisco Car-
denal. 
— Salió para Calamocha el far-
macéutico de aquella localidad, 
don Angel Miguel. 
— En el rápido de anoche salie-
ron para Valencia el asambleísta 
de la Nacional don Félix Arizón 
y el alcalde de la ciudad don An-
drés Vargas. 
t - Para la misma capital el joven 
don Julio Gonzalvo. 
— Regresó de Valencia el pro-
pietario don Manuel Bernad. 
— De Zaragoza llegó don An^el 
Garzarán. 
— Marchó a Madrid, anoche, el 
joven turolense don Victorino 
Utrillas. 
— Ha regresado de Valencia el 
industrial de esta plaza don Fran-
cisco Sebastián. 
— De Valencia llegó don Vicen-
te Ariño, hijo del interventor de 
Hacienda de esta provincia don 
Sebastián. 
— Salió anoche, en el rápido, pa-
ra Valencia, el hacendado don 
Joaquín Muñoz. 
— Pasó unas horas en Teruel el 
propietario de Celia don Luis Ba-
rona. 
— Anoche regresó en el rápido, 
de G uadalajara, don .Rafael Espe-
jo, con el fin de ultimar los tra-
bajos de la red de distribución 
eléctrica de esta capital. 
Nuestro pobre reloj, el reloj de 
la ciudad que hace poco tiempo 
marchaba ufanoso por haber sido 
renovada su esfera y cadenas, ha 
sucumbido víctima de las cons-
tantes heladas que estos días ha 
soportado... 
¿Y qué haríamos para que, una 
vez puesto en marcha con el reloj 
de la Estación (el del andén, ¿eh?, 
no el de su fachada) rigiera la 
vida de la ciudad con su «acos-
tumbrada» exactitud? ¿Hacemos 
una suscripción para dotarlo de 
calefacción? Porque vamos, sea 
lo que sea, es el caso que ayer nos 
llevó de cabeza a los turolenses el 
«fresco» del relojito... 
VENDESE máquina escribir 
«Smit-Bross». Buen uso. Condi-
ciones ventajosísimas. Informes 
en esta Administración. 
Crónica local 
Datos recogidos ayer en el I n ^ 
tituto Je 2.a Enseñanza de ̂ ssfea 
capital: / 
Máxima de anteayer, 2'3 ojaíllos 
Mínima de ayer, —6. 
Viento reinante, Sur. 
Recorrido del viento, 4 kíló 
metros. 
Presión atmosférica, 686'6. 
Aunque el sol nos ha visitadlo, 
se nota que el tiempo cambio y, 
con la baja que ayer sufrió la px̂ e-
sión atmosférica, vemos avíe el 
cambio radica en una peóurba-
eión que desde el viernes rern^ y 
Puede terminar en lluvia 
Han sido denunciados: 
Pedro Espinosa Pino, de l·làar 
y Máximo Crespo Jarque y Jaime 
Royo Jiménez, de Alfambra,/por 
^fracción al Reglamento d̂fe ca-
rreteras. Y Daniel Agut Cetfezue-
p Óe Zarag'oza) por infracción al 
^giamento de automóvile 
HACIENDA 
NOTAS VARIAS 
Cesó en su cargo de abogado 
del Estado en esta provincia don 
Francisco Cardenal por haber 
sido trasladado, a su petición, a 
Logroño. 
Ha sido nombrado abogado del 
Estado de Teruel don Se veri no 
Lamas Calvero, procedente de 
Las Palmas. 
Por esta Delegación han sido 
aprobados los presupuestos mu-
nicipales para 1929, de los pue-
blos de Blesa y Lanzuela. 
Libramientos puestos al cobro: 
señor depositario-pagador de Ha-
cienda, 285 pesetas. 
Reintegróse a su destino el au-
xiliar de Hacienda don Luis Am-
brós. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Hacienda concediendo 
franquicia postal a los Institutos 
locales de 2.a enseñanza para la 
correspondencia oficial a que les 
obliga el desempeño de su come-
tido. 
Se le concede licencia por en-
fermo a don Gregorio Hernando, 
contador de 4.a clase del Cuerpo 
auxiliar de Contabilidad, còn des-




Calamocha. — Por la Guardia 
civil ha sido detenido el vecino 
de la misma. Máximo Tello Sal-
vador, de 50 años, casado y de 
oficio tejero, por haber amenaza-
do con una escopeta a los vecinos 
de Nueros Pedro Sancho Burriel 
y Simón Blasco Blasco, al reque-
rirle éstos el pago de unas cargas 
de leña que les debía. 
A l dicho Tello se le ocupó el 
arma, siendo con ella puesto a 
disposición del Juzgado. 
NO RONDAR 
Monreal.—Los jóvenes Víctor 
Marco Lorente, Antonio Plumed 
Ballestín, José Hernández, Ma-
nuel Plumed Calvo y Miguel Gra-
cia Lorente fueron denunciados 
por la Guardia civil por rondar 
sin permiso y promo ver escánda-
lo en la vía pública, molestando 
al pacífico vecindario. 
TIRARON PIEDRAS 
Castelserás.—Por tirar piedras 
contra la ventana de la casa del 
vecino José Ferragut, y una de 
ellas entrar en la cocina rompien-
do loza, han sido denunciados al 
Juzgado los jóvenes, vecinos de 
dicho pueblo, Miguel Sanz, Luis 
Valero Bel, Joaquín Anglés Ar-
biol y Francisco Ceperuelo Có-
lera. 
/ N . de la R.—Una Comisión de 
Auxiliares y Oficiales, en nom-
bre y representación de los fun-
cionarios de esta Administración 
de Rentas Públicas, ha visitado al 
limo. Sr. Delegado de Hacienda 
D. Francisco de Asís Delgado y 
Vidal, para hacerle entrega de un 
estuche, compuesto de pitillera y 
cartera, de finísimo ante,grabado 
con iniciales de oro, como prueba 
de agradecimiento a su superior 
por la bondad, celo e interés que 
por sus funcionarios siempre de-
muestra, armonizando las exigen-
cias de la Jefatura con el afecto a 
sus sobordinados. 
El Delegado de Hacienda con 
frases de vivísimo afecto, agra-
deció a su personal la prueba de 
cariño que el obsequio representa, 
prueba evidente de la compene-
tración que entre todos existe, 
estimulándolos a la. vez para que 
persistan en el celo que vienen 
demostrando en el cumplimiento 




SE VENDEN HUEVOS PA-
RA INCUBAR DE L A RAZA 
L E G H O R N blanca, 
L A GALLINA MAS PO-
NEDORA DEL MUNDO, 
A i s PESETAS DOCE-
NA, FRANCO PORTES 
Y EMBALAJE. 
e la región 
MAZALEON 
Nombramiento 
'or el Arzobispo ha sido nom-
brado cura ecónomo de esta villa 
.onjosé Sanz, presbítero de Cas-
•e, persona conocida en esta po-
blación por su celo en el cumpli-
dento de sus deberes. 
De fíes fas 
mos que el Ayuntamiento 
ha Qfbntratado para amenizar las 
p ródmas fiestas de San Sebas-
t iá i , a la Banda municipal de La 
Fr< ;sneda. 
Que en las funciones religiosas 
de lòs días 20 y 21 del actual pre-
dicará el arcediano de Tortosa, 
don/Bernardo Frasno. 
que la Comisión ha organi-
zpao una carrera ciclista, con dos 
buenos premios, y que algunos 
líos» ya se están entrenando. 
Agrícolas 
Llovió y nevó algo, lo suficien-
te para que los labradores puedan 
sembrar. 
La recolección de oliva va muy 
adelantada, aunque este año ha 
sido algo escasa. 
Se cotiza a 6.75 el doble decáli-
tro. 
FÓRNOLES 
Vías de comunicación 
Los trabajos del camino veci-
nal o ramal de carretera que uni-
rá la de Zaragoza a Castellón con 
la de Alcañiz a Valderrobres. es-
tán ya casi terminados en todo 
lo que afecta a este término mu-
nicipal. 
URREA DE GAÉN 
El Casino «La Amistad», que 
pasó por trances de decaimiento, 
vuelve al resurgimiento econó-
mico, ya que el número de socios 
es considerable. 
Se celebró la Junta general or-
dinaria y tras dar cuenta de su 
balance, que fué satisfactorio, se 
renovó la directiva en los cargos 
de presidente, secretario y vocal, 
que recayeron en los señores Mar-
tin, López y Gil, quedando asi 
constituida: presidente, don José 
Martín; vice, don Mariano Gil, y 
secretario don Felipe López. 
nstrucción Pública 
LABORANDO POR L A 
:-: :-: CLASE :-: :-: 
Don Rufino Carpena ha envia-
do una carta al señor Primo de 
Rivera, en términos patéticos, ro-
gándole que del superávit logra-
do en el presupuesto, se destine 
una cantidad para sacar de la 
miseria a las familias de los diezr 
mil maestros que cobran un suel-
do menor de cinco pesetas dia-
rias. 
Ès de admirar el tesón y el en-
tusiasmo con que el señor Carpe-
na trabaja por el mejoramiento 
de la clase, sin que le hagan des-
fallecer ni el tiempo ni los des-
engaños. 
PALABRAS DE L A SE-
ÑORITA CUESTA 
Con motivo del homenaje que 
le han rendido los maestros na-
cionales del 2.° escalafón por su 
valiente intervención en su favor 
durante los últimos plenos de la 
Asamblea Nacional, la señorita 
Carmen Cuesta ha dicho: «Cuan-
to allí dije, obedecía, al hacèrlo, 
a un dictado de mi conciencia. 
Estimo que es un acto de estricta 
justicia, y mucho me alegraría 
que mis palabras, unidas a las de 
personas meritísimas, encontra-
ran eco en el Poder público. 
CERTAMEN PEDAGÓGICO 
Se ha organizado por la inspec-' 
ción y la Asociación provincial 
del Magisterio de Càceres un cer-
tamen pedagógico con temas so-
bre asuntos de educación y en-
señanza premiados con cantida-
des en metálico unos y con obje-
tos de arte otfos, cuya entrega se 
hará en sesión pública y solemne 
que se celebrará en el mes de 
mayo. 
\m de l l i 
Secretar ía de la Junta pro 
vincial del Censo electoral 
Debiendo llevarse a efecto con 
toda urgencia la rectificación del 
Censo Corporativo electoral, con 
relación al día 31 de diciembre 
de 1928, se advierte a todas las 
Asociaciones o Corporaciones 
que crean tener derecho a figurar 
en el referido Censo, a los efec-
tos del artículo 71 del Estatuto 
municipal, que durante el plazo 
de un mes, a partir del día 16 de 
los corrientes, podrán entablar 
sus reclamaciones ante la respec-
tiva Junta municipal del Censo 
electoral. 
Tienen derecho |a elegir conce-
jales corporativos, y por tanto 
pueden ser incluidas en el Censo 
Corporativo, las entidades que se 
citan en el artículo 23 del Regla-
mento de Organización y funcio-
namiento de los Ayuntamientos, 
siendo requisito indispensable a 
todas ellas el llevar seis años, por 
lo menos, de vida legal no inte-
rrumpida. 
Toda instancia solicitando de 
las Juntas municipales la inclu-
sión de cualquier Sociedad o Cor-
poración, deberá ir acompañada 
de un certificado, expedido por el 
centro oficial correspondiente, 
que acredite el tiempo de existen-
cia de las mismas; de dobles 
copias autorizadas de sus Estatu-
tos o Reglamentos y de docu-
mento en que conste el domicilio 
social y el número de socios 
activos. 
Todas las consultas o aclaracio-
nes sobre tan interesante Censo 
pueden dirigirse, verbalmente o 
por escrito al señor jefe de Esta-
dística, secretario de la Junta 
provincial del Censo electoral. 
ESTE NÚMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
G o b i e r n o c i v i l 
NOTAS VARIAS 
Por este Gobierno se les auto-
riza para celebrar junta general, 
los días 24 y 27 del actual, respec-
tivamente, a la Comunidad de re-
gantes de La Puebla de Hijar y 
al Sindicato de Riegos de Oliete. 
El señor gobernador ha impues-
to Una multa por. blasfemo al ve-
cino deFórnoles José Pérez Laina. 
Por el Comité regulador de la 
Producción Nacional, se concede 
a don Rudesindo Ibáñez Palomar, 
vecino de Mora de Rubielos, la 
autorización necesaria para ins-
talar en Puebla de Valverde un 
molino harinero. 
Se halla vacante en el Ayunta-
miento de Cuevas de Almudén, 
el cargo de depositario de fondos 
municipales. Solicitudes hasta el 
20 del actual. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernación, disponien-
do que por los gobernadores civi-
les se ordene con urgencia a los 
subdelegados de Medicina de to-
dos los partidos judiciales de la 
provincia, giren la correspondien-
te visita a fin de comprobar si por 
los alcaldes de las cabezas de par-
tido se ha cumplido lo dispuesto 
en la Real orden de 23 de Abr i l 
de 1928 sobre adquisición de una 
caja de autopsias, de la fábrica de 
Toledo. 
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Notable conféí encía 
Madrid, 12, 3'15 (urgente) 
En este instante termina el acto 
que con gran solemnidad se ha 
efectuado en el amplio salón de 
conferencias de la Residencia de 
estudiantes situada en los altos 
del Hipódromo. 
Las circunstancias que concu-
rrían en la personalidad del con-
ferenciante, el ilustre arquitecto 
don Eduardo de Figueroa, conde 
de Yebes, hijo del señor conde 
de Romanones, y lo sugestivo del 
tema a desarrollar «El rascacielo 
en América y su última evolu-
ción», eran motivos más que atra-
yentes para que esa gran masa 
del Madrid, del trabajo y de la 
intelectualidad, se hayan congre-
gado para escuchar tan autori-
zada conferencia en la cual ha 
reflejado el estudio detenido rea-
lizado por el señor conde de Ye-
bes en su reciente viaje por Amé-
rica. 
El acto se ha visto honrado con 
la presencia de nuestro Soberano 
a quien acompañaba el señor 
conde de Maceda, siendo reci-
bido y despedido por los concu-
rrentes al acto con gran entusias-
mo, ya que constantemente sigue 
ál frente y estimula a la intelec-
tualidad española. 
El señor Figueroa ha obtenido 
un verdadero éxito, siendo reite-
radas veces interrumpido por 
sinceros aplausos y efusivamente 
felicitado al final. 
A l hacerlo uno de nuestros co-
rresponsales en Madrid ha recibi-
do la satisfacción de que el señor 
conde de Yebes le haya prometi-
do las cuartillas originales de la 
conferencia, así como los clichés 
de las fotografías proyectadas pa-
ra que los lectores de EL MAÑA-
NA sean los primeros en conocer 
su estudio. 
Nota de la Redacción.—Reite-
ramos al señor conde de Yebes 
nuestra cordial felicitación y agra-
decemos la atención dispedsada. 
Boletín méíeoiológíco 
La perturbación que había al 
Occidente persiste, pero es de 
poca intensidad y se encuentra 
estacionada. Reina buen tiempo 
encalmado. 
Tiempo probable: bueno con 
vientos flojos de dirección varia-
ble.—ENRIQUE MESEGUER.—(Por 
Radio). 
E l tempoial amaina 
Madrid, 12-4'30 tarde.—En to-
das las partes de España según 
los telegramas que se reciben, el 
temporal de agua y nieve cede. 
—(Radio). 
Del Extranjero 
Madrid, 12-3'25 tarde 
París.—El expresidente del Con-
sejo de Francia señor Caillaux 
mejora mejora notablemente de 
las lesiones sufridas últimamente 
en el accidente de automóvil del 
jueves en Chartreaux.—(Radio). 
Detención 
Tánger.—Pía sido detenido uno 
de los autores de la agresión ocu-
rrida hace unos días a una cara-
vana de automóviles. 
La Policía francesa realiza pes 
quisas.—(Radio). 
VALENCIA 
(fe iiiiostro reMoF mpoosal) 
12, 9'30 noche 
Del viaje de Estella 
Confirmado el viaje del jefe 
del Gobierno a Valencia y for-
mado el programa de actos en su 
honor el Conservatorio de música 
y Declamación de esta capital ha 
querido dar una muestra de afec-
to al Presidente y deseando coo-
perar a ellos organizó una fun-
ción en su obsequio. 
Las clases de conjunto del Con-
servatorio interpretarán dos obras 
de Palau: el Coso valenciano y el 
Himno a Primo de Rivera. 
Esta función homenaje se cele-
brará el miércoles en el Teatro 
Principal, el cual estará adornado 
con flores y plantas. 
Constituirá un acontecimiento. 
Del Gobierno Civ i l 
El-señor Gobernador ha reci-
bido la visita del ingeniero jefe 
de Obras Públicas, don Román 
Ochando, quien después de cum-
plimentarle le habló del estado de 
las carreteras de la provincia. 
A Sueca 
Mañana irá a Sueca el gober-
nador civil de la provincia señor 
Bermúdez de Castro, con objeto 
de inaugurar en nombre del Go-
bierno un Grupo Escolar. 
A dicho acto asistieron las au-
toridades y elementos del magis-
terio. 
E l capitán geneial 
El capitán general de la región 
señor Castro Girona continuó re-
cibiendo visitas de los elementos 
valencianos para felicitarlo con 
motivo de la distinción de de que 
ha sido objeto por el Gobierno 
francés por la concesión de la 
cruz del Mérito de guerra. 
Mañana el capitán general asis-
tirá a lo exposición de autos. 
El señor Castro Girona saldrá 
por la tarde a paseo en auto a al-
gunos pueblecitos de los alrede-
dores. 
Dice «La Voz» 
Ea un artículo de fondo de esta 
noche el periódico «La Voz Va-
lenciana» se ocupa de la literatu-
ra y arte valencianos, haciendo 
resaltar los valores de ' la región 
y las obras de los insignes levan-
tinos. 
Firma el artículo, caído muy 
bien entre sus lectores, el escritor 
don Narciso Hoyos. 
E l pianista Iturbi 
En el salón de audiciones de 
La Filarmónica dió su anunciado 
concierto el insigne valenciano, 
mago del piano, José Iturbi. 
El salón estaba como en días de 
gran acontecimiento. 
La concurrencia, distinguida y 
selecta, aplaudió entusiasmada el 
arte genial del pianista Iturbi. 
Este, entre el escogido reperto-
riq de obras, maravillosamente 
interpretadas, ejecutó obras de 
Beethoven, Schumann y Chopín. 
Culminó él entusiasmo del audi-
torio al interpretar el «Preludio, 
fuga y variaciones» de Franck. 
Fuera de programa solazó al 
público Iturbi con las Rapsodias 
de Liszt y el «Lavapiés» de Albé-
niz. 
El pianista, a la terminación, 
recibió numerosos aplausos y fe-
licitaciones. 
Timo 
Anoche, en la calle de Cirilo 
Amorós, dos desconocidos le t i -
maron por el procedimiento del 
sobre, 55 francos 5̂  un billete de 
25 pesetas del Banco de España, 
a un individuo llamado Francisco 
García. 
La Policía sigue la pista para 
dar con los «amigos» del García. 
He/ido en la nariz 
En la Casa de Socorro de la ca-
lle de Colón, fué asistido el indi-
viduo José Ramón García, de 36 
años de edad, de heridas en la 
nariz, a consecuencia de un tro-
pezón que le dió un automóvil. 
Vida cultuial 
En la Asociación de estudian-
tes de Comercio han comenzado 
las conferencias del presente cur-
so. 
La primera estuvo encargada 
de darla don José Meliá quien 
desarrolló el tema «La importan-
cia de la asociación en el orden 
mercantil.» 
Fué un trabajo muy aplaudido. 
BARCELONA 
(Boistro rotar corresponsal) 
12'10 noche. 
Bebe ácido en vez de cer veza 
En la fábrica de cerveza «La 
Bohemia» el obrero de la misma 
Domingo Brogia, haciendo prue-
bas en los envases de botellas in-
girió, sin saberlo, ácido clorhídri-
co, poniéndose gravemente enfer-
mo. Fué conducido al Hospital, 
temiéndose un fatal desenlace. 
Los explorado! es 
Bajo la presidencia del presi-
dente de la Diputación se reunió 
el Consejo de los Exploradores, 
adoptándose acuerdos de interés 
para esta Agrupación. 
Robo 
Los «cacos» entraron en la ca-
sa de comercio de Liborio Fules, 
llevándose géneros en alguna 
cantidad y 150 pesetas en metá-
lico. 
No han sido habidos. 
Le hieren 
La Policía ha detenido a cuatro 
gitanos corno presuntos autores 
de una herida causada a José 
Manzano. 
Se ignoran los motivos del he. 
cho. 
Los detenidos ingresaron en la 
Cárcel Modelo. 
De fútbol 
En el campo de Las Cons ju~ 
garán mañana el anunciado par-
tido de fútbol los equipos del Real 
Sevilla y del Barcelona. 
El Sevila pondrá completo todo 
su equipo. 
Del Barcelona no se sabe si en 
sus líneas podrá figurar el equi-
pier Arocha. 
Vista de una causa 
En esta Audiencia se ha cele-
brado un juicio oral, por estafa y 
falsedad, contra un empleado de 
Comercio. 
El fiscal le pide ocho años y un 
día de pena. 
El defensor la absolución. 
Los informes de ambos fueron 
m\xy brillantes. 
M a d r i d y p r o v i n c i a s 
Madrid 12, 11 noche 
Manifestaciones de Calvo So-
telo en Sevilla 
La reunión celebrada en Sevi-
lla, bajo la presidencia del minis-
tro de Hacienda señor Calvo So-
telo duró media hora. 
A la salida el ministro de Ha-
cienda dijo a los periodistas que 
facilitaiía una nota para la pren-
sa. 
En la reunión—añadió—se tra-
zó el plan a que se ajustarán las 
próximas actuaciones de la com-
pañía. 
En dicha reunión Calvo Sotelo 
expresó la satisfacción del Go-
bierno por la implantación del 
monopolio de Petróleos, hacien-
do saber que las cantidades que 
por tal concepto han ingresado 
en el Erario público son superio-
res no solo a las calculadas, sino 
a las que se hubieran obtenido 
sin el establecimiento de dicho 
monopolio. 
Puntos esenciales tratados en 
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Primero, la construcción de una 
flota para el servicio petrolífero. 
Segundó, la instalación de refi-
nerías. 
Tercero, adquisición de yaci-
mientos petrolíferos. 
Por lo que se refiere al primer 
punto, las construcciones se ha-
rán en los astilleros españoles, y 
los buques serán como mínimun 
de 10.000 toneladas. 
En cuanto a la instalación de 
refinerías, se trata de realizar el" 
ideal ha tiempo acariciado por el 
Gobierno. 
Las instalaciones para el refi-
nado de petróleos serán tres, una 
en el norte, otra en-el mediodía y 
la tercera en levante. 
La refinería que empezará a 
funcionar en Barcelona será por 
vía de ensayo. 
Estos puntos, una vez llevados 
a la práctica, representarán—dijo 
el ministro—un notable avance 
en el desenvolvimiento de la Eco-
nomia nacional. 
Siguió el señor Calvo Sotelo 
aludiendo al plan que se propone 
seguir la compañía para apropiar-
se yacimientos petrolíferos en 
América. 
Se refirió después a la baja qué 
han experimentado ios petróleos 
y manifestó que habrá que pro-
ceder a la rectificación de esa ba-
ja en los precios actuales. 
Salida del Emden 
Cartagena.— Zarpó de este 
puerto con rumbo a Nápoles el 
buque alemán Emden. 
Los tripulantes fueron objeto 
de una cariñosa despedida. 
Naufragio 
Ferrol.— Un fuerte temporal 
puso en grave peligro muchas 
embarcaciones pesqueras en este 
puerto. 
De ellas ui.a tuvo la desgracia 
de no poder capear el temporal, 
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Pádna 
quedando destrozada y perecien-
do tres marineros, 
Del tobo en el Ayuntamiento de 
Losar Vera 
Plasència. —Telegrafían nuevos 
detalles del robo cometido en el 
Ayuntamiento de Losar Vera. 
El robo se efectuó a las tres de 
la madrugada. 
Los ladrones eran en número 
de seis. 
provistos de palanquetas y de 
«escopetas, después de forzar las 
puertas del Ayuntamiento, unos 
penetraron en el salón donde se 
hallaba la caja con los fondos, 
mientras otros quedaron aposta-
dos en las calles colindantes, vi-
gilando. 
La caja fué sacada del Ayunta-
miento y conducida a una calle-
juela próxima. 
A los golpes que daban los la-
drones para romperla y robarla, 
-despertaron unos vecioos, y aso-
mándose a las ventanas presen-
ciaron la operación del robo. . 
La caja contenía ó.000 pesetas. 
Pueblos incomunicados 
Oviedo.—En las estribaciones 
de los picos de Europa la nieve 
ha llegado a una altura extraor-
dinario. 
En los pueblos de la comarca 
las nevadas son intensísimas, tan-
to que los naturales apenas tie-
nen memoria de temporales de 
nieve semejantes. 
Hay muchos pueblos incomu-
nicados. 
Italia se mos t ra rá neutral 
Roma.—Con vivo interés sigue 
•el público italiano las incidencias 
posteriores a la proclamación de 
la dictadura en Yugoeslavia por 
•el rey Alejandro. 
En los círculos políticos de Ro-
ma,, donde se ha dedicado al 
•acontecimiento de la monarquía 
Yugoeslava una atención prefe-
rente, se confirma que Italia ob-
servará una estricta neutralidad 
-ante el desarrollo de los aconte-
•cimientos en la vida interna de 
Yugoeslavia, con motivo del nue-
vo régimen a bue esta nación • ha 
•sido sometida. 
FEBUS. 
Madrid, 12, 12 noche. 
COhSEJO D E MINISTROS 
A LA ENTRADA 
A las cuatro y media de la tar-
ada se celebró Consejo de minis-
tros. 
El primer consejero que llegó a 
la Presidencia fué el de Justicia, 
quien dijo a los periodistas que 
llevaba varios expedientes a la 
reunión. 
El segundo fué el de Economía. 
Al preguntarle los «reporters» 
que si traía algo de interés, con-
testó que si, pues llevaba la po-
nencia del contrato de la Trasat-
lántica y que suponía que este 
asunto sería el que invertiría más 
tiempo del Consejo. También aña-
dió que llevaba un proyecto de 
franja Modelo. Si de este asunto 
se trataba, daría referencia, pues 
inoraba la duración de la re-
unión. Si no se podía tratar, daría 
•a sus co*ipañeros de Gabinete 
nna copia del mismo. 
El de Instrucción Pública lleva-
"a el expediente de creación de 
'Una Universidad. 
^1 de Fomento no llevaba en 
cartera mas que el estudio de la 
ponencia de la modificación de 
contrato con la Compañía Trasat-
lántica. 
Y el marqués de Estella, que 
llegó a las cinco menos veinte, no 
dijo más que el Consejo se termi-
naría a las siete y que se le daría 
a la Prensa nota de lo tratado. 
A LA SALIDA 
El Consejo de Ministros termi-
nó a las siete y cinco de la tarde. 
El general Primo de Rivera 
manifestó a la salida que no se 
había perdido el tiempo como 
verían por los asuntos despacha-
dos. 
Se resolvieron unos expedien-
tes1 que llevaba y que se refieren 
a las normas jurídicas para la ad-
quisición de terrenos en Sevilla 
por los expositores americanos, 
no solo en tiempo de la magna 
Exposición, sino en tiempo nor-
mal. 
< Este asunto ha sido tratado des-
de el punto de vista patriótico y 
en gracia a nuestros hermanos de 
raza, dándoles facilidades en el 
pago para la adquisición de las 
mencionadas tierras \r excitando 
el amor de los propietarios para 
su menor cuantía en el coste, 
etcétera. 
Se trató también—dijo el presi-
dente—del contrato de la Compa-
ñía naviera Trasatlántica. 
Y aprobóse un decreto sobre la 
creación de Comités industriales 
a petición de las clases interesa-
das. 
El ministro de Economía facili-
tó una nota en la que se relacionan 
la resolución de expedientes de 
petición de auxilios, por diversas 
causas, concediendo las subven-
ciones siguientes: 
De 10.000 pesetas al Ayunta-
miento de Cidones (Soria); de 
5.000 al de El Puerto; 10.000 al de 
Navia (Asturias) y de 25.000 al 
de Conil (Cádiz). 
Se fijaron las condiciones para 
la expropiación forzosa de los 
terrenos que ocupen las instala-
ciones de la Exposición de Sevi-
lla, siendo éstas ventajosísimas 
para los adquirentes. 
También dijo el consejero de 
Economía que se estudió la re-
organización de la Cámara de 
Comercio de Almería. 
El ministro de Fomento nos 
manifestó que se había concedido 
al pueblo de Painogo (Huelva) 
una carretera en premio a su 
ejemplar ilustración. 
El ministro de Justicia dijo que 
se había desestimado una instan-
cia de Ignacio Díaz, contra una 
resolución del Tribunal que lo 
separó del Cuerpo de Justicia al 
que pertenecía. 
El de Marina habló que hubo 
presentado a sus compañeros un 
proyecto de reorganización del 
Cuerpo de la Armada, especial-
mente en los ascensos. 
En el turno de ascensos por 
elección se tendrá en cuenta los 
méritos de los propuestos. 
El ministro de Instrucción Pú-
blica dijo que se resolvió el expe-
diente de la Universidad de Sevi-
lla y otros de escuelas. 
El de Gobernación manifestó 
que propuso la asistencia al Con-
greso internacional de Asociación 
Sanitaria, que se celebrará en 
París, de dos médicos españoles 
que se elegirán entre los del Cuer-
po facultativo, en tiempo oportu-
no. 
Y el de Trabajo trató de la reor-
ganizad ón del Patronato Agrario 
Social, que se llamará en adelan-
te Acción Social Agraria. 
Anulando la Ley de 21 de julio 
de 1922 con la cual se declaraba 
remiso a colonización de terrenos 
al pueblo de Gándara del Prado. 
Los ascensos en la Armada 
El ministro de Marina, amplian-
do la referencia escueta dada a 
la salida del Consejo sobre la re-
organización del Cuerpo de la Ar-
mada, entregó una nota de su pro-
yecto por el que los capitanes dé 
Corbeta y de Navio podrán as-
cender también por elección. 
En otros empleos los ascensos 
serán por turno de rigurosa anti-
güedad . 
Para los ascensos de elección 
será nombrada una J unta especial 
que estudiará cada caso y ios mé-
ritos del interesado. 
El Consejo resolverá. 
Despacho 
El presidente despachó con Su 
Majestad el Rey. 
Audiencia 
Don Alfonso tuvo hoy bastante 
audiencia, figurando en ella ele-
mento militar. 
MAS D E L CONSEJO 
VIAJES ECONÓMICOS PARA 
IR A LAS EXPOSICIONES I 
El Consejo, por feliz iniciativa 
de Su Majestad, acordó establecer 
viajes económicos para que todo" 
el mundo, especialmente las cla-
ses obreras, puedan visitar las 
exposiciones de Sevilla y Barce-
lona. 
El Gobierno, asimismo, acordó 
en consonancia con lo anterior, 
estudiar los medios para que los 
precios de los hospedajes sean a 
tenor de los de los viajes econó-
micos. 
Conferencia de Herrera 
Esta mañana en el aeródromo 
de Cuatro vientos ha dado su 
anunciada conferencia el tenien-
te coronel señor Herrera, dando 
a conocer su viaje a bordo del 
«Conde de Zèppelin». 
El relato del viaje tuvo momen-
tos interesantes. 
En algunos párrafos fué corta-
do el conferenciante por los 
aplausos de la concurrencia. 
A l final fué muy felicitado. 
Después fué obsequiado con un 
banquete por sus compañeros, rei-
nando cordial camaradería. 
Vence el Madrrd 
Esta tarde en el campo del Ra-
cing, y ante gran asistencia de 
público, se ha celebrado el parti-
do de fútbol entre los equipos del 
Real Madrid y el Racing. 
Fué arbitrado por Vallana. 
El partido tuvo interés. 
Ganó el Madrid por 6 tantos a 
2 el Racing. 
Gual grave 
Barcelona.—El conocido escri-
tor don Adrián Gual se halla gra-
vemente enfermo. 
Los médicos que le asisten han 
declarado su pesimismo. 
Se celebrará nueva consulta. 
Capitán ahogado por salvar q 
un moro 
El director general de Marrue-
cos y Colonias ha facilitado una 
mota a la Prensa en la que dice 
que «el capitán de Cazadores de 
Africa número 9 don Adolfo Yo-
lif nombrado recientemente jefe 
auxiliar de las fuerzas indígenas 
del Sahara español tuvo noticias 
de que un moro se había caído a 
un pozo y sin tener precaución 
alguna fué para ver si podía sal-
varlo. 
Intentó hacerlo y cayó el vale-
roso militar al fondo del pozo aho-
gándose.—(Febus 
ZARAGOZA 
(Oe leslro servido especial) 
12-11 noche. 
Instancia a l ministro 
La Cámara de Comercio e In-
dusttia ha dirigido al ministro de 
Justicia y Culto una instancia 
solicitando del señor Galo Ponte 
la creación de los Tribunales de 
Comercio, para que estos sean los 
juzgadores en la resolución de los 
asuntos que a ellos competen. 
E l alcalde a Pau 
Esta mañana ha salido con di-
rección a Pau (Francia) el alcalde 
D. Miguel Allué Salvador, acom-
pañado de un concejal y del se-
cretario del Ayuntamiento. 
El viaje hasta Jaca lo hizo en 
automóvil 
En los Arañones se detuvo. 
Despué visitó la estación inter-
nacional, y examinó los servicios 
y el estado de la vía. 
Para el Caminreal 
Ha sido propuesta a la Perma-
nente la cesión de una finca, de 
terreno comunal, para las obras 
de la estación del Caminreal. 
Homenaje a la Reina 
Organizado por «La Caridad» 
se piensa dedicar a Su Majestad 
la Reina madre un homenaje con 
motivo de su cumpleaños. 
Carretero herrdo 
El jornalero Angel Luna fué 
asistido en el Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia de heridas en 
las piernas, a consecuencia de 
haber sido atropellado por el ca-
rro que guiaba. 
Las heridas fueron calificadas 
de pronóstico reservado. 
A Madrid 
Terminada su misión, de visita 
a esta ciudad, regresó a Madrid 
el inspector general del Trabajo 
don Alvaro López. 
Para un Ayuntamiento y 
Escuelas 
Por término de treinta días, a 
partir de hoy se anuncia la subas-
ta de las obras de reforma de la 
Casa Consistorial de Fuentes de 
Ebro y de las escuelas anejas, 
por el tipo de 175.000 pesetas. 
U l t i m a h o r a 
AmpliaüóR iflíormativa del tajo 
E l contrato con la Trasatlánti-
ca.—La parte administrativa. — 
Proyecto de decreto de la pre-
sidencia.— Situación de los co-
mandantes excedentes forzo-
sos»—Los edificios extranjeros 
en la Exposición de Sevilla.— 
Donación de un español . Pe-
organización de los patr onatos 
de acción social agraria.-Otras 
noticias. 
Madrid, l l30 madrugada 
La mayor parte del Consejo ce-
lebrado en la pasada noche se de-
dicó al estudio 3̂  discusión de la 
ponencia, sobre el contrato con la 
Trasatlántica, que fué confiada a 
los ministros de Marina, Fomen-
to, e Instrucción. 
La primera parte de la ponen-
cia, relativa a Ta mejora de los 
servicios, fué aprobada por el 
Consejo. 
Asimismo se aprobó la amplia-
ción de aquéllos. 
La ponencia, en la parte admi-
nistrativa, quedó pendiente del 
consejo del martes, a fin de que 
intervenga en su estudio el mi-
nistró de Hacienda que habrá re-
gresado de Sevilla. 
—El jefe del Gobierno dió a co-
nocer al Consejo un proyecto de 
decreto por el que se dará forma 
legal a manifestaciones que el 
presidente hizo en los últimos 
plenos de la Asamblea Nacional. 
Se refiere dicho proyecto de 
decreto a la colocación de los co-
mandantes de ejército que se ha-
llan actualmente en situación de 
excedencia forzosa. 
Estos vienen cobrando las cua-
tro quintas partes de su sueldo, y 
en presupuestos figurarán las 
cantidades necesarias para que 
les pueda ser abonada la diferen-
cia hasta completar el sueldo que 
disfrutaban en activo. 
Esta mejora a los comandantes 
excedentes forzosos se concederá 
siempre que se dediquen a la 
educación e instrucción p'remili-
tar en la forma que habrá de de 
terminarse. 
A este fin se crearán puestos 
en algunas capitales de provin-
cias y partidos judiciales. 
El Consejo acordó también las 
condiciones en que se cederán en 
usufructo los terrenos que ocupan 
los edificios extranjeros en la Ex-
posición de Sevilla. 
Los inmuebles y los terrenos 
estarán libres de cargas durante 
un periodo de 75 años. 
Pasado este tiempo, tanto los 
terrenos como los edificios pasa-
rán a ser propiedad del munici-
pio. 
— El edificio que el Gobierno ha 
aceptado para establecimiento de 
un centro de España en Bruselas, 
ha sido donado por un español 
apellidado Pereña, que hace mu-
chos años marchó a Bélgica, don-
de reside. 
En ese edificio se establecerán 
centros oficiales y de cultura. 
— Otro acuerdo del Consejo fué 
la realización de importantes 
obras en la Universidad de Me-
lilla. 
Los trabajos y mejoras impor-
tarán 400.000 pesetas. 
— Fué aprobado un decreto de 
Trabajo para la reorganización de 
los patronatos dé acción social 
agraria. 
Por ese decreto se concede re-
presentación a los obreros de los 
comités paritarios agrícolas. 
Se facilitarán datos para la 
orientación de aquéllos. 
Fallecimiento de la esposa de 
don D á m a s o Berenguer 
Madrid.—Esta noche ha falleci-
do de bronconeumonía doña Ana 
María de Eleizalde, esposa del ex 
comisario superior de España en 
Marruecos don Dámaso Beren-
guer. 
Entre los muchos pésames que 
el general Berenguer ha recibido 
figura uno muy sentido del rey. 
Hoy, a las tres de la tarde^ se 
verificará el entierro. 
(MENCHETA) 
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Anuncio 
[onpaDia del Fmtanil Central de Arayda 
CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL DE 
CAMINREAL A ZARAGOZA 
Esta Compañía abre un concurso 
público para el suministro de noventa 
y cinc.) mil metros cúbicos de balasto 
destinados a la 3.a Sección del expre-
sado ferrocarril, o sea desde Cariñena 
a Zaragoza. 
Las proposiciones, redactadas Icón 
arreglo al modelo que se inserta a 
continuación y firmadas por los inte-
resados deberán ser dirigidas al señor 
Administrador Delegado de esta Com-
pañía, a la calle de Arlabán,?, en Ma-
drid, donde serán recibidas hasta las 
doce horas del día 9 de Febrero de 
1.929, quedando depositadas en un so-
bre cerrado y señalado con el lema 
«Concurso para el suministro de ba-
lastro para la 3.a Sección del ferroca-
r r i l de Caminreal a Zazagoza». 
A la proposición deberá acompañar 
el resguardo justificativo de haber 
constituido el depósito provisional 
que exige el artículo once del Pliego 
de condiciones, cuyo resguardo será 
devuelto al proponente en el momen-
to en que se abra su proposición. 
A las seis de la tarde del día 9 de 
Febrero de 1.928 se constituirá la' me-
sa para la apertura de pliegos en las 
oficinas de la Compañía en la calle de 
Arlabán, 7, en Madrid, concediéndose 
media hora para que puedan presen-
tarse proposiciones directamente a la 
Mesa. Transcurrida la media hora no 
se admitirán más pliegos y se proce-
derá a la apertura de los presentados, 
a cuyo acto podrá asistir el público. 
La Compañía se reserva el derecho 
de admitir la proposición que estime 
más conveniente, o el de rechazarlas 
todas, sin que proceda por esta causa 
reclamación alguna por parte de los 
concursantes. 
Durante los días laborables, antes 
de la fecha dé aperturorde pliegos y a 
las horas de diez a doce, estarán a dis-
posición de los concursantes en las 
oficinas de Construcción de la calle de 
Arlabán, 7, en Madrid, y en la calle 
Mayor, en Cariñena, los pliegos de 
condiciones a los que ha de ajustarse 
el suministro objeto del concurso. 
Madrid, 10 de enero de 1929. 
El Administrador Delegado, 
EDUARDO GARRE. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don . . . . . . . . 
vecino de (por sí o en 
nombre y representación de la Socie-
dad o Entidad que se presente al con-
curso), enterado del concurso abierto 
por la Compañía del Ferrocarril Cen-
tral de Aragón para el suministro del 
balasto necesario para las vías de la 
3.a Sección del Ferrocarril de Camin-
real a Zaragoza, se compromete a eje-
cutar dicho suministro por el precio 
de, (en letra) pesetas por metro 
cúbico, y en el plazo de (en 
letra) meses y con estricta sujeción a 
los pliegos de condiciones generales 
de la Compañía y al particular que 
rige para este concurso. 
Se acompaña el resguardo justifica-
tivo de haber constituido el depósito 
provisional que exige el artículo once 
del pliego de condiciones. 
En a .... de de 19.... 
(Firma del concursante) 
J o s é M.'Sánchez 
Ra ñ e ría 
Joaquh Costa, 19. 
L MAÑANA 
TARIFA DE PRECIOS 
_ A I M U I M O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana ^ céntimos. 
En 8.a I» 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . . . 6 
En7.a . . . . . . . . . . . . 3 * 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AÍSIUSNJCIOS R O R R A L A B R A S 
(10 P A L A B R A S , COMO M I N I M O ) 
En 1.a y 8.a plana . . . . . 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a .' 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
C O M U N I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 
letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
- . a o a i 1 Media 90 » 1.a y 8.a plana: j Cuarto ^ . 
( Octava 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
i R B i l l Pili 
. ESCUELAS VACANTES.-Se 
han anunciado las sig-uientes para 
ser solicitadas por los maestros 
del primer escalafón durante los 
diez primeros días de febrero. 
MURCIA: Aguilas, unitaria. 
TERUEL: Martín del Río, idm. 
VALENCIA: Abal, Dirección 
de g-raduada; Abal, Sección de 
graduada; Sueca, dos Secciones 
de graduada; Carlet, Sección de 
graduada. 
ZAMORA: Cubillos, unitaria. 
(Gaceta 6 enero). 
AUTORIZACIONES.- Se han 
resuelto favorablemante las ins-
tancias de los maestros de Mon-
real del Campo, Utrillas y Bágue-
na señores Góniz, Arribas y Quin-
tana que solicitan permiso para 
dedicarse a lecciones particulares 
de segunda enseñanza. 
MAESTROS INTERINOS. -
Han sido nombrados los siguen-
tes maestros interinos. 
Don Juan P. Vicente, para Cas-
tralvo. 
Doña Angela Mañero, para V i -
siedo. 
Doña Magdalena Andrés, para 
Perales. 
Don Ensebio García, para For-
mi che Alto. 
Don José Hernández, para El 
Campillo. 
Doña Aurelia Simón, para Le-
chago. 
Don José J. Frán, para Bello. 
Doña Carmen Catalán, para La 
Puebla de Valverde. 
Posesionóse de su cargo en esta 
Seccción Administrativa de 1.a 
Enseñanza, el portero don Salva-
dor Estevan Serrano. 
— Ha sido nombrada maestra de 
Las Planas, doña Isabel Castillo. 
— La Dirección general de 1.a 
Enseñanza, ha concedido un mes 
de licencia por enferma a la ins-
pectora doña Elena Gonzalvo. 
— El.Ayuntamiento dé la Puebla 
de Hijar ha consignado en sus 
presupuestos 970 pesetas para 
material escolar. 
Revista de libros 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buenísima marca. 
Razón, en esta Administración. 
Espectáculos 
Teatro Marín.—Hoy se exihi-
birá en este cine la interesante 
película de la Paramount «Las 
tristezas de Satán», Completará 
el espectáculo una cinta cómica. 
Orquesta la del Teatro, que di-
rige el señor Mingóte. 
Parisiana.—En este salón se 
proyectará hoy la cinta de gran 
atracción «La reina del boule-
vard». Finará el programa con 
una cómica. 
Pianista señor Arévalo. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
Química. Por Qamiio Alloza, 
químico por oposición def 
Cuerpo pericial de Aduanas. 
«Instituto Qeus». Madrid. 
Hemos recibido un ejemplar de 
la Química que, para la prepara-
ción del ingreso en el Cuerpo pe-
ricial de Aduanas ha compuesto 
don Ramiro Alloza, químico tu-
rolense que pertenece a dicho 
Cuerpo. Forma parte de la exten-
sa bibliografía publicada por el 
Instituto Reus para la preparación 
de toda clase de oposiciones. 
Es un completo tratado de 
cuantas materias abarca la Quí-
mica general, expuesto con gran 
claridad y sin perder de vista el 
fin práctico y de especialidad pa-
ra que ha sido creado, cualidad 
què suele faltar con frecuencia en 
libros de esta índole. Sus condi-
ciones didácticas son, pues, inme-
jorables y la cantidad de conoci-
mientos expuestos resulta exten-
sísima y completa. 
La exposición de las generali-
dades químicas, esencial para la 
cómoda preparación de los cono-
cimientos concretos constituye un 
resumen bien equilibrado de tan 
arduas cuestiones, habiendo al-
canzado el autor la notable con-
dición de incluir todo lo suficien-
te y nada más que lo necesario. 
En nuestro deseo de recoger 
toda manifestación de cultura que 
tenga relación con nuestra ciu-
dad, nos complaceremos en dar a 
conocer obra tan seria y merito-
ria, y felicitamos a nuestro paisa-
no por su acierto. 
De la Gaceta 
La del viernes publica, entr 
otras, las siguientes disposi^ ! 
nes: 
R. O. disponiendo se constitUVa 
un Comité para que proceda 
plazo perentorio al estudio y 
puesta de la solución más rápi^ 
y eficaz, a fin de que en todos los 
consulados y agencias consulares 
de España en el extranjero se or̂  
ganice la propaganda de las p r ¿ 
ximas exposiciones. 
Otra ídem autorizando al nií-
nist.ro de Trabajo y Previsién pa-
ra fijar los tres días en que han 
de circular los sellos de Correos 
conmemorativos de las Exposi-
ciones de Sevilla y Barcelona. 
Otra ídem concediendo franqui-
cia postal a los Institutos locales 
de segunda enseñanza, para la 
correspondencia oficiara que les. 
obligue el desempeño de su co-
metido. 
Se designa la comisión que ha 
de informar al Gobierno acerca 
del modo y condiciones en que 
habrá de implantarse el patrón, 
oro en España. 
Se dispone que las Diputacio-
nes provinciales y Ayuntamien-
tos de capitales de provincia y de 
pueblos mayores de 20.000 habi-
tantes y que no tengan organiza-
dos y en función sus dispensarios 
antivenéreos, subvencionen los 
que sostienen las Juntas provin-
ciales o municipales de Sanidad. 
Idem que por los gobernadores, 
civiles se ordene, con urgencia, 
a los • subdelegados de Medicina 
de todos los partidos judiciales 
de la provincia, giren la corres-
pondiente visita a fin de compro-
bar si por los alcaldes de las ca-
bezas de partido se ha 'cumplido 
lo dispuesto en la Real orden de 
23 de abril de 1928, sobre adquisi-
ción de una caja de autopsias de 
los modelos que construye la Fá-
brica Nacional de armas de To-
ledo. 
Real orden disponiendo que la 
aprobación de los presupuestos 
de las cámaras de la propiedad 
urbana, se considere hecha coa 
carácter provisional a reserva de 
su revisión durante el primer tri-
mestre del año actual. 
Se ha dispuesto que para el abo-
no de los derechos de la primera 
anualidad en las patentes, el pri-
mer quinquenio en las marcas, ea 
los modelos y dibujos y de ins-
cripción en los nombres comer-
ciales que fijan los artículos 49, 
52 y 55 de la Ley de 16 de mayo , 
de 1902 se apliquen las disposicio-
nes contenidas en el artículo 49, 
con respecto a recargos en el abo-
no de los citados derechos, duran-
te los tres meses subsiguientes * 
de su vencimiento, con la obligó 
ción ineludible, de hacer efectivo, 
al propio tiempo, los derechos dê  
certificado-título o entrega 
mismo, según el régimen ac 
del 
mal-
Se anuncia hallarse vacant 
entre otras, la notaría de Canta-
vieja. 
Se anuncia la relación de *oS 
peritos agrícolas que han solicité' 
do tomar parte en las oposición6^ 
a ingreso en el Cuerpo de aya 
dantes del servicio agronómico-
ESTE NÚMERO HA SIDO ^ | 
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i Se desea persona activa y sol- ^ 
I vente conociendo el motor de | 
I explosión, para agente exclusi- | 
i yo en la provincia de Teruel, | 
i del maravilloso humiflcador de | 
I vapor y economizador de gaso- = 
I ]ina marca V I X. Este aparato | 
I es desconocido en España y de' | 
I gran porvenir. 
% Concesionario exclusivo:' 
j Silverio C a ñ a d a ¡ 
i Avenida Central, núms. 11 y 13. | | 
i Apartado 227 
i Z A R A G O Z A i 
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Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
CíiRBÓW SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 © PESETAS 
H I O 5̂ 
• • • • • • • • • • • • • • 
Cocinas 
económicas 
rifica i i ñnisados y licores 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Daspach^ al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
I M I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I U I I 
PUBLICACIONES PARA 1929 
AGENDA 
BUFETE 
Í é 2 9 
• ' 
É sin 
A g e n d a 
de 
B u f e t e 
Bailly-Bailüère 
32 x 15 
Dos días en plana 
Cartón: 2,50 pts. 
con secante, 4 
Tela: 3,50 pts. 
con secante, 5 
Un día en plana 
Cartón: 4 pts. 
con secante, 6 
Tela: 5 pts. 
con secante, 7 
MEMORANDUM DE LA CUENTA DIARIA 
(23 x 15 cms). 
Encuademación en tela. 
3»n papel secante, 4 pts. Con papel, 5 pts. 
AGENDA CULINARIA 
(22 X 15 cms.) 
Encartonado, 3,50 pts. 
AGENDA DE BOLSILLO 
(15 X 1.0 cms,. 
Dos días en plana. Kn tela, 1,50 pts. 
Un día en plana. tin tela, 2.50 pts. 
ft*n gastos de correo paeden calcularse a 
U¿0 por cada 10 ptay. de m-dido o fracción. 
E X I G I D Sitml-i-. I: ^ijl;:MJA> V 
MEMORANDUM "fíailly-Kailliére" 
El PAPELERIAS, LIBRERIAS Y BAZARES 
yt inlaCasa Editomi ti-iiHy-Baillièr.-
Apartado M A D k l l ' 
W K m m m m m m m m 
niyin 
- i n 
4 • • • • 4 4 4 > 4 > 4 - f 4 - ^ 
Presupuestos 
; • • • w 
demostraciones 
gratis 
Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E S , 12 - T E R U E L . 
V i c e n t e H e r r e r o 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica. 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
DIRIGIESE SOLICITANDO PRECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
Corsés y f ~ j * * desde la 
clase más económica al 
g§ modelo más elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
|3 chadós. 
§3 Fajas ventrales y espe-
|S cíales para señora 
ès y caballero. 
Artículos para corsés. 
^ Medias y calcetines en 
todas sus clases, de lana, 
9 ^ seda, hilo y algodón. 
H PERFUMEÍRIA 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
jica y radiotelefónica. 
PRÓXIMA APERTURA 
o d i oial 
OOOOOOOOOOOOOOOO .lUOUOOOOOOOOOOOC OOOC 
m mmm 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo D E oooooooooooo 
E u s e b í o C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
RaÉIa del M i \ t V 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
O O O O 6 ^ n O Q ^ rtOO-, o o o o o o oo 
oo oo oo oo oo oo u o V oo oo oo oo oo_ oo O w 
ï o g %ool J c o g > 0 o o0oo o00o o0o oo o0o o00o o00o ^ o o O _ J o o ° _ S o o O J c o o i 
.o o oo oo 
i i i i i i i i pflTRm 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y EEPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 





« o o 0 
o 
Se dan presupuestos si se solicHan, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
0-0 0 0 O o 
o0o oo o0o^ 
León Lespinaí 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 




ALMACÉN DE VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel, 7. Teléfono 127 
- T E R U E L - _ 
J o s é M. S á n c h e z 
Ni l t iS i M i l l l i l 
Joaquín Costa, 19. 
|iiiiiHliiiiiiiii¡iliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
j M I L E S | 
I de impresos, a precios sin | 
I competencia, confeccionan | 
los talleres 
| T R E 6 0 N I 
I Carrasco, 22. TERUEL | 
1 - CONSULTE PRECIOS - 1 
M Í ; 
IB m m m 
1 8 1 el asoiio I i o 
el m los M i el ogio 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
s § 
P e r i ó d i c o d iar io % 
I Redacción y Administración: Plaza de 5 
Emilio Castelar, núm. 13. g 
Teléfono 79. I 
coooooooooooooooooooooooooooooooooooonooooo>ooooonooooco 
M a ñ a n a 
OOlOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooo^ 
l SUSGRIPCIONES %¡ 
I Capital, un mes . . . . 2'00 pesetas, f 
l España: Un trimestre . . 7'50 » * l 
? Extranjero: Un año. . . 42'00 » § 
R E C I O 1 0 C E N X tVI O .OOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ooooooooS 
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C O S A S T U R O L E N S E S 
(2.a SERIE) 
EL CASTILLO DE MALLO 
Cuando las armas triunfantes 
de Alfonso I I llegaban a Teruel 
dejando en las almenas de sus 
murallas el estandarte aragonés, 
encontró un núcleo de resisten-
cia en un peñasco que parece un 
martillo gigantesco en donde es-
taba emplazado el Castillo del 
Mallo o del majo cuyas ruinas 
hoy mismo se aprecian cubiertas 
de musgo y ocultas por la maleza. 
El citado castillo estaba a unos 
dos kilómetros del barrio deNues-
traSeñora de la Estrella, al este y 
término municipal de Mosque-
ruela. 
El año 1234 corría y aun no se 
había rendido el puñado de mu-
sulmanes que lo guarnecían. Na-
ció la idea en los habitantes de 
las cercanías de apoderarse del 
inexpugnable castillo y comenzó 
la elección de medios, formas, 
ocasiones, que todas fueron em-
presas vanas. Sin embargo, un 
acontecimiento imprevisto 
El emir que hacía las veces de 
gobernador de la fortaleza había 
procurado para su servicio en el 
haremáos, mujeres cristianas, que 
ni decir tiene deseaban salir del 
cautiverio de aquellas gentes ene-
migas de su religión y de su pa-
tria. 
El asedio que los cristianos te-
nían al castillo hizo que Gracia, 
una de esas cautivas, conociera a 
Ramiro, uno de los soldados si-
tiadores. 
iNíació un amor ardiente entre 
ellos que llevó a Ramiro temera-
riamente a los muros del Castillo 
para conversar con su amada, 
desde uno de los sótanos que da-
ba a una ventana pequeña en los 
gruesos sillares de los cim lentos. 
Deseaban fugarse, pero era im-
posible en el lugar del cortejo. 
Cavilando, la esclava contó al 
guerrero cristiano una práctica 
religiosa de los árabes que fué 
aprovechada para la conquista 
del famoso castillo. 
Un día, el 24 de junio de 1234, 
los moros del castillo del Mallo 
bajaron a practicar la ablución 
general a u n barranco cuyas 
aguas corren por un lecho de pe-
ñascos entre rocas. 
Ramiro y otro soldado se es-
condieron la noche anterior en 
unos matorrales próximos a la 
puerta de salida sin que los cen-
tinelas se dieran cuenta. 
A l amanecer, casi todos los ára-
bes bajaron al barranco, y los sol-
dados ocultos cristianos entraron 
por la angosta puerta que cerra-
ron por el interior posesionándo-
se del castillo de acuerdo con 
Gracia. Los cristianos acosaron a 
sus enemigos desde los montes 
vecinos hasta que se rindieron, 
muriendo los que osaron asaltar 
el castillo para combatir a los 
dos héroes. 
Según Repullés, sólo a un moro 
anciano se le consintió, accedién-
dose a su ruego, vivir en aquellos 
parajes cavando una tosca caba" 
ña en la roca protegida por vigas 
de enebro. 
La Peña de las estacas aun hoy 
lleva el nombre de este episodio. 
*** 
POBLACIÓN SARRACENA 
Según los Mudé jares de Casti-
página 279—a fines del siglo 
X V en la provincia de Teruel ha-
bía la siguiente población sarra-
cena. 
Registro general de las Cortes 
de Zaragoza celebradas el año 
1495. Según él, sin incluirlas mo-
rerías de las capitales ocupaban 
2.980 casas. 
A Teruel le correspondían: 
Jatiel, población sarracena 69 
casas. 
Puebla de Hijar, ídem 52 ídem. 
Urrea de Gaén, idem 29 ídem. 
Samper de Calanda) población 
mezclada 211 casas. 
Hijar, idem, idem 127 idem. 
Huesa, población sarracena, 
243 idem. 
Albarracín, idem, 39 idem. 
Pos Calanda, idem, 35 idem. 
Burbáguena, población mez-
clada 109 idem. 
MOHAMED BEN CHAPRUT 
Lotería Nacional 
Madrid, 12-1240, tarde. (Ur-
gentes—En el sorteo celebrado 
hoy han correspondido los pre-
mios mayores a los números si-
guientes y poblaciones que se 
indican: 
Primero, 816, Madrid, Alican-
te, Oviedo. 
Segundo, 7.015, Barcelona, Ma-
drid, Huesca. 
Tercero, 25.047, Murcia. 
Cuarto, 31.962, Barcelona. 
Quintos, 6.774, 4.415, 12.974,-
24.0O0, 14.837, 14.339, 17.171, 
24.957, 23.439, 20.180, 32.175, 
3.695, 30.015, 32.631 y 31.379. 
MENCHETA. 
Notas militares 
Se ha dispuesto, en vista de los 
informes favorables de la Comi-
sión de experiencias de la Direc-
ción general de Preparación de 
campaña, como consecuencia de 
las pruebas realizadas con el pro-
ducto Fabiol, para la limpieza .de 
las armas de fuego, presentado 
por la.S. A. Española «Anglo 
Spanish Industrial Association», 
se declare de utilidad para el ob-
jeto a que se destina. 
El Rey (q. D. g.) de acuerdo 
con lo informado por el Consejo 
Supremo del Ejército y Marina, 
ha tenido a bien conceder a don 
José Jordán de Urriel y Ruíz de 
Arana y a su esposa doña María 
Patizo y Mesa, la transmisión de 
la pensión de la Cruz Laureada 
de San Fernando, de 2.000 pese-
tas anuales, que le fué otorgada a 
su difunto hijo, capitán de Infan-
tería don Ramón Jordán de Urríes 
y Patiño que habrán de cobrar, 
en coparticipación, a partir del 
día 4 de julio de 1924. 
0oO(S®&2)Oo0o .o' 
EL CAMION FORD 
EL A S O M B R O M U N D I A L 
Continuación en la 1.a págima 
periodísticas tendenciosas y dis-
paratadas. 
Como se espera han triunfado 
los cuatro equipos considerados 
como favoritos, esto es, Español, 
Barcelona, Madrid y Athletic de 
Bilbao, pues aunque éste sólo ha 
empatado, el hacerlo en caii^u 
contrario supone la elim.nación 
del Castellón en San Mamés, en 
cuyo histórico terreno los cam-
peones vizcaínos se desenvuelven 
muchísimo mejor. 
Los dos "teams" catalanes se 
han asegurado también en el pase 
a los semifinales, los realistas por 
su contundente tanteo al subcim-
peón del Centro y los azulgranas 
al batir por la misma diferencia 
al Sevilla, resultado positivo que 
también esperamos se repita en 
las Cortes. 
En cuanto al choque Real Ma-
drid-Racing-Club- que se repetirá 
el próximo sábado, no queremos 
dejar de consignar nuestra mo-
desta opinión de que esperamos 
no vuelvan a repetirse los lamen-
tables incidentes de Chamartín, 
aunque sólo sea por el bien de la 
región, por cuyo nombre 5̂  repre-
sentación se enfrentan los dos 
clubs madrileños.—SPRINTER. 
El pnpto i IHTÍI 
zar 
Ciudad Real.—En el Ayunta-
miento se han reunido los repre-
sentantes de los pueblos interesa-
dos en el proyecto del ferrocarril 
de Teruel-Alcázar de San Juan. 
Hablaron los alcaldes de Cam-
po de Criptana, El Toboso, Bel-
monte y Miguel Esteban, acor-
dando efectuar las gestiones que 
sean precisas, a fin de conseguir 
la pronta realización del mencio-
nado ferrocarril, que se considera 
de vital interés, pues contribuirá 
a resolver la crisis obrera e in-
dustrial que existe e n algunos 
puntos de la provincia. 
Se protestó unánimemente con-
tra la pretensión de que termine 
el ferrocarril en La Roda. 
(De «A B C>). 
E C O S D E L M A G I S T E R I O 
Las oposiciones a Escuelas 
Se desconoce, en el momento 
de ver la luz estas líneas, la fecha 
del comienzo de los ejercicios 
que los opositores, aspirantes a 
plazas del Magisterio nacional, 
habrán de realizar de acuerdo con 
la convocatoria de 20 de julio úl-
timo. 
Todo hace suponer, no obstan-
te, que está muy p r ò x i m J el día 
en que los opositores han de ser 
citados para dar principio a su 
actuación en la lucha para la con-
quista de las escuelas anunciadas. 
El director general de Primera 
Enseñanza hállase yn. casi resta-
blecido de su enfermedad, la cual 
hubo de influir en el retraso de 
los nombramientos de las Comi-
siones califidadoras de provin-
cias. Se dice que estas comisiones 
ya están formadas y su publica-
ción no debe hacerse esperar. 
Estamos, pues, en un periodo en 
que importa grandemente a los 
opositores dar una última e inten-
sa mano a su preparación. 
En estas oposiciones del Ma-
gisterio, más quizá que en ningu-
nas otras, ofrece la preparación 
de los opositores dificultades de 
un orden especial, que no suelen 
darse en las de otras carreras. 
No estriban estas dificultades en 
la profundidad de los conocimien-
tos que se exigen, ni en la varie-
dad de ellos, con ser ésta impor-
tante, ya que tienen que corres-
ponderse, en buena lógica, la mu-
cha extensión con la poca inten-
sidad. Para nosotros, la mayor 
dificultadestá en la interpretación 
que los opositores—y hasta nos 
atreveríamos a decir que las co-
misiones calificadoras — han de 
dar a muchos detalles que en tér-
minos de poca precisión contiene 
la convocatoria. Y como ésta está 
concebida con una modalidad 
nueva y falta él recuerdo que pro-
porciona la experiencia de lo ya 
ensayado, suelen forjarse, por 
quienes se preocupan del asunto, 
las más variadas y opuestas opi-
niones. 
Acertado o no, tenemos nuestro 
criterio en esta cuestión. Y como 
en exponerlo no vemos perjuicio 
para el lector, aun sin coincidir 
con su personal punto de vista, 
vamos a permitirnos explanar, en 
aquellos aspectos y "detalles de 
mayor importancia, nuestra v i -
sión peculiar en este problema. 
Las innovaciones que contiene 
la presente convocatoria y sobre 
las que insistiremos con la deten-
ción conveniente en artículos su-
cesivos, son numerosos e impor-
tantes. 
En la anterior convocatoria, 
comprendía el ejercicio escrito la 
resolución de dos problemas: uno, 
de Aritmética, y otro, de Geome-
tría. En la actual queda suprimi-
da esta parte. 
Igualmente se nota la falta de 
un ejercicio de Pedagogía general 
que hubo que realizar en los ejer-
cicios de 1925 así como el de aná-
lisis gramatical, que casi nunca 
ha .faltado en esta clase de oposi-
ciones. 
El ejercicio práctico, que an-
tes consistía en explicar durante 
quince minutos una leccióu de 
ciencias y otra de letras y en 
efectuar, en el mismo tiempo, 
prácticas de trabajos manuales o 
lecciones de cosas, ha sido susti-
tuido por el de lectura a los niños, 
de un párrafo o trozo que no ex-
cederá de veinte líneas, explican-
do a los alumnos el contenido de 
dicha lectura y aprovechando 
cuantos motivos de enseñanza 
encuentre. 
La Caligrafía, el Dibujo y la 
Didáctica pedagógica que eran 
antes objeto de ejercicios especia-
les, hállanse ahora contenidos en 
todos los ejercicios escritos, mas. 
un aspecto para nosotros novísi-
mo, pues no recordamos de nin-
guna con vocatoria en que se haya 
hecho especial mención de él; 
nos referimos al aspecto patrióti-
co de las cuestiones a desarrollar. 
Todo esto queda expresado en 
el apartado 17 de la convocatoria, 
que dice: «En todos los ejercicios, 
tanto éstos como en las partes del 
señalado en e í apartado 8.° habrá 
de tenerse muy en cuenta para la 
calificación, además del desarro-
llo del tema o asunto, la correc-
ción, el estilo y la caligrafía, a 
cuyó efecto el opositor usará los 
caracteres de letra que juzgue 
conveniente, debiendo por otra 
parte consignar las medios y pro-. 
cedimientos para enseñar a los 
niños ese tema o asunto, y en la 
medida que lo permita la índole 
del tema*expresará la aplicación 
que en él pudiera t-'ner el dibujo 
como elemento educativo y de 
expresión y las orientaciones que 
pudieran darse al tema para de-
ducir de él algún elemento para, 
la buena formación patriótica de 
los alumnos». 
MAGISTER. 
E L M A Ñ A N A , 
dará diariamente extensa in-
formación telefoni ca, telégra-
fo ca y radiotelefónica. 
SeccióH religiosa 
En la noche de ayer y en la 
iglesia de San Martín celebró el 
turno 2.° de la sección Adoradora 
Nocturna de ésta cupitdl, su vi -
gilia mensual, siendo aplicada 
como igualmeate el Santo sacri--
ficio de la misa en sufragio del 
alma del adorador honorario don 
Juan José Valero, fallecido re-
cientemente, dichos actos religio-
sos, fueron bastantes concurridos 
de parte de los adoradoradores 
que integran el turno mencio-
nado. 
Tp. «Salafranea». 
